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Наши исследования позволяют с уверенностью утверждать, что на 
имеющихся ресурсах персональных компьютеров может быть развер-
нута агентная вычислительная сеть (АВС), для решения достаточно 
больших вычислительных задач.  
На каждом компьютере, подключенном к АВС, при запуске про-
граммы будет создан контейнер, как ограниченное жизненное про-
странство нашей системы на конкретном ресурсе. В этих контейнерах 
будут «жить» агенты, выполняющие разные задачи, согласно своей 
роли. В системе будет выделен главный компьютер, на котором будет 
размещен главный контейнер.  
 
Рисунок 1 – Общая иерархия агентов АВС. 
 
Результаты моделирования показывают, что разработанная нами 
АВС вполне продуктивно обрабатывает поток задач. 
Такая система должна быть сервисно-ориентированной, устойчи-
вой к сильному изменению ресурсов, эффективной и при этом не за-
труднять работу владельцев персональных компьютеров. 
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